


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































動物類種(類）等(目） 現行の分類目 種(類）等(目） 現行の分類目
無脊椎動物
関節動物昆虫類
甲状翼類
(直翅目）
網翼虫類
鐵襲翼虫類
膜状翼虫類
鱗状翼虫類
半翼虫類
二翼虫類
蜘蛛状動物aQZpagｺﾞﾋﾒａ
厩edZpaZp身
王もudbscQIpzQnes
ｍａＬｍ鋲dａ
真性蜘蛛類
ＡｃｍＺｎａ
ChZqpada
Lingnatvelma
海蜘蛛類
節足動物類
昆虫類甲虫目
直翅目
トンボ目、カゲロウ目
ネジレバネ目
膜翅目
鱗翅目
半翅目
双翅目
ダニ亜綱ヒヨケムシ目
クモ綱サソリ目
ダニ亜綱カニムシ目
ダニ亜綱ザトウムシ目
クモ綱クモ目
ダニ亜綱コナダニ亜目
ウミグモ綱ウミグモ目
貝殻動物
十足類
口脚貝殻動物類
蚤蟹類
同脚貝殻動物類
葉状脚先動物類
Knodssprietigen
長脚貝殻動物類
前髪脚貝殻動物類
魚軋類
不同脚貝殻動物類
節足動物類
甲殻類十脚目
甲殻類口脚目
甲殻類端脚目
甲殻類等脚目
甲殻類葉脚目
甲殻類
甲殻類蔓脚目
甲殻類
甲殻類
甲殻類蔓脚目
RingwormenBorsteldragers
(環形動物）水蛭類
回転虫類
條虫附属物類
輪動動物類
環形動物類貧毛目
環形動物類姪目
扇｢形動物類渦虫目
線形動物類線虫目、鉤頭虫目
扁形動物類吸虫目、条虫目
輪形動物類輪形目
柔軟動物有頭柔軟動物類
貝殻柔軟動物類
皮嚢柔軟動物類
苔柔軟動物類
軟体動物類頭足目
軟体動物類腹足目
原索動物類ホヤ目
擬軟体動物類コケムシ目
光線状動物鰊皮動物類
(原生動物）Ribbenkwallen
m7drasmedusen
Veelvoeten
AfEietseldiertjes
練皮動物類ナマコ目、ヒトデ目、ウミユリ目
腔腸動物類クラゲ目
腔腸動物類クラゲ目、ヒドロ虫目
腔腸動物類サンゴ虫目
原生動物類有毛目、根足目、胞子虫目
脊椎動物
哺乳動物二手類
四手類
手翼類
裂噛類
嘱触類
無歯類
反澗類
一爪類
多爪類
鯨状類
懸嚢類
烏噛類
禽類動物鷲鳥類第一族
第二族
第二夜鷲鳥
鱒鳥類(燕雀目）
細購鳥
有歯噛鳥
氷柱状噛烏
破裂噛鳥
嚢鳥類
第一部蝋噛烏
第二部裸噛烏
第一族
第二族
第三族
鶏状鳥類
脚歩鳥類
浮遊鳥類
霊長類ヒト･サル目
鍍長類サル目
翼手類コウモリ目
食虫類､食肉類モグラ目、ネコ目
謁歯類 ネズミ目
貧歯類アリクイ目
偶蹄類ウシ目
奇蹄類ウマ目
長鼻類ゾウ目
鯨類ヒゲクジラ目、ハクジラ目
有袋類フクロネズミ目
単孔類カモノハシ目
タカ目 タカ亜目
タカ目コンドル亜目
フクロウ目フクロウ目
キツツキ目キツツキ亜目
プソポウゾウ目ブソポウソウ亜目
スズメ目スズメ亜目
スズメ目ｽｽﾞﾒ亜目
ヨタカ目ヨタカ亜目
オウム目オウム目
キツツキ目オオハシ亜目
キツツキ目キツツキ亜目
ホトトギス目ホトトギス目
ハト目 ハト亜目
キジ目キジ目
ツル目ツル亜目
ウミツバメ目カモメ亜目
倒甸動物亀くつ類
蜥蜴類
蛇類
蝦墓類
蝶蠣類
蛇体蝦墓状動物類
は虫類､無窩類亀目、カメ
は虫類､恐竜類ワニ目、ワニ
は虫類､有鱗類蛇亜目、ヘビ
両生類､跳躍類無尾目、カエル
両生類､空椎類有尾目､イモリ
両生類､空椎類裸蛇目、アシナシイモリ
魚類硬骨魚類
軟鰭魚類
固定顎魚類
総状鯉魚類
光輝鱗魚類
横噛魚類
円噛魚類
狭心魚類
硬骨魚類スズキ目
条鰭類真骨類カレイ目、タラ目
裸歯亜目フグ目
冠鯉目タツノオトシゴ目
軟鰭魚類､軟質目チョウザメ目
軟鰭魚類､横口目フカ目
軟鰭魚類､円口目ヤツメウナギ目
脊索動物､薄心類ナメクジウオ目
